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DE L A GUERRA EUROPEA 
Ingl 
POR TELEGRAFO Y TELEr'ONO 
aterra y Francia. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
El comunicado oficial de las tres de la 
tarde dado por el Gobierno francés, dice 
a s í : 
«En la región al Norte de Arras, el ene-
migo ha sido inmediatamente detenido 
Desde el 'líii ¿í) de junio las tropas ale-
manas (lesarrollai'ini su ofensiva, con éxi-
to, en las Argonas y al oeste de las mis-
mas. 
Además del terreno ganado, el número 
de prisioneros franceses ascendió a 7.009. 
En el frente alemán, til Este de las Ar-
gonas, los franceses atacaron con ener-
por el fuego de nuestra artillería e infan- gía, pero fueron rechazados, 
tería, al intentar aquél salir de sus tr in- Un aviador ¡ileinán ha, bombardead^ 
cheras. a b)s irán ceses en Cei'arpner. 
Al Sur del Castillo de Carleul, en la En el i.eatro oriental de la gnefra, al 
Argona, los disparos de nuestra artille- Norte de Koltyujang, las tropas alema-
ría han impedido al enemigo todo inten- ñas atravesaron el rio Vindan, con direc-
to de ataque. 
Entre el Mossa y el Mosela la noche 
ha sido agitada, pero sin acciones de in-
fantería ni bombardeo/ 
. En el barranco de Lonvans ha habido 
combates con granadas de mano. 
En el bosque de Ailly ha habido fuego 
de fusilería y cañoneo, igual que al Nor-
te de Flirey. 
ción Este. 
Al Sudeste de Kolno y al Sur de PraSr 
nich los alemanes luchan con éxito, consi-
guiendo nuevos avances. 
Al Sudeste no ha. cambiado la situación 
de las tropas alemanas.» 
Los mineros. 
Comunican de Cardiff que la situación 
de la cuenca hullera del Sur de Gales no 
En la Lorena los alemanes han ataca- "'lia cambiado, a pesar de las conferencias 
do, en un frente de tres kilómetros, las.de ayer. 
posiciones que perdieron cerca de Sain-
trey. 
Al mismo tiempo hubo un bombardeo 
en toda nuestra línea, desde la selva de 
Champanoux hasta Veznose, pronuncian-
do algunos ataques parciales de infante-
ría, siendo todos rechazados. 
Cerca de Lejotrey, después de haber 
entrado en Rogueran, los enemigos fue-
ron rechazados por un contraataque in-
mediato. 
Por la parte del Sureste de la selva de 
Farroy, las tropas enemigas cargaron al 
asalto, llegando hasta nuestras alambra-
das, dispersándolas entonces nuestro fue-
go y dejando bastantes prisioneros en 
nuestro poder. 
Las pérdidas totales sufridas por el 
enemigo parecen importantísimas.» 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Desde Berlín transmiten el siguiente 
parte oficial del Gran Cuartel general: 
«Un ataque de los franceses en la re-
gión de Souchez hizo perder a los alema-
nes uh trozo de trinchera. 
Los franceses quisieron repetir los ata-
ques para apoderarse de las posiciones 
de las Argonas, pero fueron rechazados 
y las posiciones continúan en nuestro 
poder. 
Los violentos ataques de ayer y ante-
En los focos mineros hay muchos obre-
ros parados, pero hasta, ahora reina tran-
quilidad. 
Rusia y Austria. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ei¿rcito austríaco, es 
el siguiente: 
«En el teatro ruso de la guerra la si-
tuación general no lia cambiado. 
En la orilla derecha del Dniéster, más 
arriba de Kisniow, hubo varios comba-
tes victoriosos para nuestras tropas. 
Hicimos prisioneros 11 oficiales y 250 
soldados. 
En el. teatro italiano de la guerra, so-
bre algunos puntos de la planicie de 
Dovardo mantuvieron ICis italianos un 
violentísimo cañoneo. 
También intentaron varios ataques de 
infantería entre Stwzinte y Polazzo, sien-
do rechazados con gradtles pérdidas. 
En los sectores de las fronteras de Ca-
riutia y el Tirol no ha habido ninguna 
novedad de importancia.» 
PARTE OFICIAL RUSO 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército ruso, es .el 
siguiente: 
«El enemigo, habiendo recibido refuer-
ayer contra el frente alemán, al Oeste de zos, avanzó el día 14; pero nuestras van-
las Argonas, fueron contenidos con éxito, guardias le detuvieron a su paso por los 
La jucha fué encarnizada e hicimos ríos Windarva, Weuta y otros. 
462 prisioneros. Las posiciones nos eran favorables. 
E L S E Ñ O R 
Don Juan Arreguí Garay 
ha fallecido el día 1 6 d e Julio de 1 9 1 5 
a la edad de 50 años 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS V LA BENDICION APOSTÓLICA 
R. 1 P 
Su director espiritual reverendo Padre Fernández, S. J.; su desconsolada es-
posa doña Juana Mendía; sus hijos José, Dolores, Angel,. María, An-
tonio. Luis, Rosario y Jesús; su hermano don Vicente; hermanos políticos, 
primos, sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades encomienden a Dios el alma 
del finado y asistan a las misas que, por el eterno descan-
so de su alma, se celebrarán a las siete en el Santísimo 
Cristo, a las siete y media en la Compañía, a las ocho en 
San Francisco, a las ocho y meda en Santa Lucía, a las 
nueve en el Sagrado Corazón y a "las nueve y media en 
los Carmelitas, y a la conducción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy, alas doce, desde la casa mortuoria. Ataraza-
nas, número 7, al sitio de costumbre; por cuyo favor les 
quedarán eternamente agradecidos. 
Santander, 17 de julio de 1915. 
Varios señores prelados conceden indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funeraria de Manuel Blanco, Velasco, 6.—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
E L S E Ñ O R 
Don Nicolás Gereda Velarde 
INGENIERO DE L A DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS 
falleció en la Puebla de Sanabria (Zamora) 
el dia 4 de julio de 1915 
DESPUÉS DE RECIBIR I OS AUXILIOS ESPIRI Ü A L E 8 
DR. r. JP. 
— Ulan ii i — ^ —Ü ii •IIT-
S a desconsolada esposa doña Margarita Bustamante 
Pintó^ su madre doña María Francisca Velarde, viuda 
de Gereda; hermanas doña María Josefa y doña María 
- Francisca; padres políticos, hermanos políticos, tíos, 
primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan ten- r 
le presente en sus or. cienes y asistir al 
funeral que, por el eterno descanso de su 
alma, "tendrá lugar en la iglesia parro 
quial de Cicero, a las diez y media de la 
mañana del lunes 19 del i ctual; por cayo 
favor les quedarán muy agradecidos. 
Cicero, 17 de julio de 1915. 
En la región tras el Niemen, el enemi-
go, en la noche del 14, sostuvo un violen-
to fupgo de artillería e infánteria, en un 
extenso frente, pero sólo tomó la ofensiva-
en pequeños destacamentos, siendo todos 
peetíazados. 
La misma noche rechazamos iln;-.ataque 
parcial en dirr.CÍÓÍI de Sona. 
En la orilla derecha del Rissc, DO hay 
nada que señalar. 
El enemigo, que nos tomó ayer algunas 
trincheras, sufrió bajas esparitosltó. 
Entre los ríos Orgiu e fb^a, nuestras tro-
pas e^uparon el frente al Sur de Kras-
nik, donde rechazamos varios ataLÍfués. 
Ningún cambio eh ta orilla izquierda 
del Vístula. 
Entre el Vístula y el Bug el enemigo di-
rigió yariós ataques separados, siendo to-
dos rechazados. 
Sobre el río Bug no ha habido ninguna 
colisión importante. 
El día 12, las tropas austr íacas toma-
ron la ofensiva, atacando nuestra- cabe-
zas de frente en la orilla derecha de la re-
gión de Koü'iiichóveo v pasando é) Dniés-
ter. 
Nuestra artillería bombardeó varios 
puntos con éxito, obligando al enemigo a 
retroceder. 
El Combate continúa. 
El ejército ruso sostuvo un combate cer-
ca de Vilkolaz, haciendo prisioneros, du-
rante la semana del i al 11, 297 oliciales 
y 22.646 soldados.» 
36.000 prisioneros. 
Por los carnets encontrados en poder 
de oficiales alemanes prisioneros, se ha 
sabido que el 4 y el 21 cuerpos de ejérci-
to alemanes han sido casi aniquilados en 
Galitzia, y que en la actualidad el ejérci-
to alemán se^compone, en su mayor par-
te, de soldados de la reserva. 
El número de prisioneros hechos por 
los? ruSqs ha amputado de manera consi-
derable, calculándose que desde la-eva-
cuación de Lemberg, en quince días, la 
cifra de prisioneras asciende a 36.000, o 
sea 2.000 diariamente. 
En Servia. 
Desétnbarco rechazado. 
Las noticias que se Jian recibido de 
Niscb dicen que el día 11 del actual, á las 
tros de la mañana, la infantería austría-
ca, protegida por un fuego violentísiaip de 
cañón, intentó desembarcar en la isla ser-
via de Mycharska. 
-Los soldados servios hicieron fracasar 
el intento, rechazando a los austríacos. 
Estos abrieron entonces fuego horroro-
so de artillería, que duró largo tiempo y 
causó importantes destrozos. 
Turquía. 
Las noticias referentes a la marcha de 
las operaciones en los Dardanelos dicen 
que el cuerpo de ejército expedicionario 
de Oriente y la derecha de las tropas in-
glesas, durante los días del 12 al lá del 
j actual, han atacado las posiciones tur-
' cas y tomadlo varias defensas. 
| La primera dé estas líneas fué tomada 
el día 12 y la segunda al día siguiente, 
merced a una brillante carga dada por 
los zuavos y legionarios. 
A l . siguiente d!a realizaron progresos 
en diferentes partes del.frente y ocupa-
ron el valle de Krévls; donde hicieron más 
de 350 prisioneros. 
Las pérdidas del enemigo fueron muy 
crecidas, cooperando al triunfo los bu-
(júes de guerra, que dispararon con efi-
cacia .sobre las posiciones turcas y la 
Costa africana. 
Los ataques turcos. 
4 La flota de los aliados bombardea las 
posiciones turcas por encima de la penín-
sula, comprendido (Juilibart y los fuer-
tes de la costa asiática", 
f Estos últimos río responden más que 
; cuando los buques están cerca, 
j Los turcos realizan furiosos ataques, es-
; penalmente desde su primera ofensiva, 
iniciada a fines del pasado mes. 
La paz. 
Llegan noticias de Bucarest en las que 
se dice que el ministro de Justicia turco, 
acompañado de Jasum-Effendi, ha pasa-
i do por Sofía. 
Se asegura que-ambos prohombres tur-
! eos están encargados por su nación de 
, entablar con los delegados de la Triple 
Entente negociaciones para una paz se-
i parada. 
Dice un escritor. 
i El escritor sueco Lago Lenequist, que 
• ha pasado varios meses en las trinche-
iras de Gallípolis, ha escrito acerca de las 
operaciones que allí se realizan, lo si-
guiente: 
| «Es mi firme convicción que, aun en el 
caso de que Italia enviase una ayuda de 
100.000 hombres, éstos sufrirían la suerte 
, de las otras tropas desembarcadas, es de-
i cir, que serían sacrificados inútilmente. 
| Es seguro que har ía falta un ejército 
de medio millón de hombres para poder 
conseguir algo práctico, y los que, como 
yo, han visfb el lamentable resultado de 
los ataques aliados, notienen má sreme-
dió que extrañarse de que Inglaterra y 
Francia permitan que muchos de sus sol-
. dados sean, convertidos en carne de ca-
j ñón. 
; Todo lo que los aliados han ganado sé 
- reduce a 500 metros de terreno en la pun-
: ta Sur de la península y otro tanto cer-
. ca de Ar i Burun," después de ataques'con-
• tinuos durante tres meses, que les han cos-
, tado 30.000 hombres. 
Exitos turcos. 
Comunican oficialmente de Constanti-
nopla que la ar t i l ler ía^urca ha echado a 
pique a valúas chalupas británicas y ha 
incendiado a otras dos, cuando intenta-
ban acercarse a la costa. 
' Sobre el frente de Yrak, los turcos l i -
braron una batalla, que duró doce horas, 
el día 13, rechazando a sus enemigos con 
grandes pérdidas. 
En Italia. 
La escasez de víveres. 
Telegrafían de Lugano que comienza 
en Italia a preocupar la escasez de los ví-
veres y el enoarecimiento que, a conse-
cuencia de aquélla, han sufrido los artícu-
los alimenticios. 
A tal extremo ha llegado la preocupa-
ción, que los alcaldes de todas las capita-
les de Italia han celebrado una reunión en 
Roma, en la que se ha deliberado sobre 
los medios ¡pie deben ser adoptados en 
contra del encarecimiento de los vfverfes. 
Los cien kilogramos de carne, que an-
tes se cotizaban a cien liras, han subido 
a 140. 
EL NUNCIO DE SU SANTIDAD EN SANTANDER.—MONSEÑOR RAQONESSI 
SALIENDO AYER MAÑANA DEL PALACIO EPISCOPAL , (l-OT.a SAMOT) 
• 1 
obedecido, principalmente, a la masera En Banderillas,llega adonde pocos han 
de requisar el ganado para él ejército, in- llegado. Puede comparársele—sólo com-
cautándose de todas las existencias, sin parársele— con Gúerrita. Domina el quie-
ninguna consideración. 
Nuevo ministro. 
Desde Roma confirman que en breve se 
firmará un decreto nombrando a Barci-
lai ministro sin cartera. 
Barcilai se encargará de administrar 
los territorios que se conquisten en la 
guerra contra Austria. 
bro y el cuarteo, y es pinturero como 
BomMtá y seguro como Fuentes. 
Con la muleta puede decirse que es el 
torero de la seguridad. Cuando va hacia 
el toro todo lo tiene previsto, todo está 
ya meditado. Las faenas son más visto-
sas que eficaces, salvo en los casos en 
que las reses no consiente el lieíjolete. A 
"a muleta de Joselilo los toros obedecen 
Gobierno a abandonar el territorio italia-
no antes de fin de mes. 
El pretexto es que el palacio de Lore-
dáh servía de centro de información a 
los austríacos. 
COSAS TAURINAS 
TT i i D?"w'Beil* '̂ i: a. ño ciegamente. Sus pases naturales, gene-Un despeu-ho de Venecua dice que «lona RJNOUTE âdol cÓB fe punta del estoque 
5 ^ M e P 0 . ^ ? ^ ! 1 ? ? A ^ J 8 : E^i:!1 sobre la flámula, son de una ejecución 
tan perfecta, que encanta, pero no enio-
loquecen; juegan en su ejecución el bra-
zo izquierdo y el cuerpo del torero; al 
tomar la bestia la muleta, el pie izquier-
do se afianza, el derecho se levanta gra-
ciosamente, y el cuerpo j i ra desde el 
vient. e a la cabeza, siguiendo la, acome-
tida del animal.-
Sus pases de pecho son asimismo boni-
tos pero no bravos; los molinetes son 
majestuosos, lindos, de hechura impeca-
ble ; el cuerpo rueda suavemente y la 
bandera se arrolla al diestro con perfec-
ción absoluta, desde la cintura a4 su ido, 
como una espiral carmesí. 
Kl mayor defecto de Gnllito está en su 
manera de matar. No es que no atine con 
que eso ya lo sabe 
atreve u entrar en 
.. Siempre lo hace iz-
".guiéndose y con el brazo a la altura de 
en casi 
El toreo de «Joselito». 
Josdito, toreando, es la filigrana. Un 
literato que oyó el estruendo que se ar-
mó a raíz de 'matar el jovenzuelo siete 
toros seguidos en la plaza de Madrid, le. 
o_ que aprendió. Esto es: ha sido un 
discípulo de la Tauromaquia que ha al* 
macenado en sí todas sus lecciones. 
El menor dé los Gallos no es un sabio, 
como dicen muchos, n i un niño precoz, 
ni un fenómeno, sino urv caso corriente 
en su carrera, en la que, a los veinte 
años de edad, ya hay profesores de to-
das las asignaturas. 
Sin duda, ya encarrilados los públicos g ^ W p 8 0 * 
por el toreo de alegrías de Antonio Fuen- " íl.; eJ. '.. 
tes, Ricardo Torres y Rafael el Galló, 
acogió con agrado al nuevo diestro, no 
porque en su bagaje de torero trajese 
más que los otros, sino porque su juven-
tud, su modestia y su estirpe le abona-
ban. 
¿Sabía más que todos? No.- Bombita, 
Pastor y-el Gallo sabían más que él, y 
con él, sin embargo, luchaban desventa-
josamente. ¿Qué había, pues, de extraor-
dinario? Que Ricardo, Pastor y Rafael 
llevaban muchos años de bregar con los 
toros y que los públicos, cansados de 
al tras-
públicos se em-
peñaran en corregírsele, pues siempre 
que ha intentado hacerlo bien ha salido 
trompicado o cogido. 
Su toreo, en suma, es toreo de filigra-
na, de maravilla; toreo semejante a los 
dramas echegarayescos, que si bien es 
\erdad que encantan y dominan por 
el momento, no resisten el análisis, no 
leterse al bisturí de una crí-
e iinparcial, que, desbrozán-
dolos de su hojarasca—literatura, oro-
pel—, intentase extraer de todo ello la 
verdad, que es una sola. 
EZEQUIEL CUEVAS. 
15-VII-1915. 
vedad en las plazas ni en 1{ 
ocupadas por nuestras tropas' POsiciones 
El señor JJgaite ha ido esta m ' J n 
acompañar a don Alfonso"a ia^"1"4 a 
cha por éste al canal de LozovaVlSÍta'le-
El ministro de Fomento i-poi,. 
noche a Madrid. pesará 
En el Consejo de ministros miü 
na se celebre en la Presidencift "««íí^ 
minado el proyecto relativn'a los f ? ^ 
rriles secundarios. er|va. 
El señor Dato ha enviado hm, 
Granja, para que sea firnia.i,' ;' k 
Rey, el decreto estableciendo i ^ el 
ción que se ha de prestar a las m ')rn̂ ('-
dustrias nacionales. <EV*8¡̂  
A continuación abordó p| nrpoio 
cuestión de los marinos, y (Uj,, emela 
. , - Y ^ J ? 6 . ^ 5ueJal?uno.s Periódicos ha blan del conflicto de los obreros d 
Me amenazaron con la huelga - ' 
biérno no puede ' consentir i ^ J - S M 
coacciones por medio de amenaya* as 
Y para que el país sepa la actuael, 
Gobierno en este complejo asunto T 1 
la siguiente nota oficiosa. ',iri'va 
En efecto, el señor Dato facilitó 
periodistas una nota que dice • a 08 
«Respecto al conflicto que dice Fi i 
parcial pronto se producirá por los ni 
ros del mar, hay que hacer const",,. 
el Gobierno, y, sobre todo, el u S r X 
Marina y el presidente, hemos írabaiJ6 
para buscar una fórmula entre patronA 
marineros, para regular el trabajo a 2 
do de los buques a satisfacción de 
A tal fin se celebraron conferencias ó 
unos y con otros, y se nombró una el 
misión compuesta de tres armadores tr 
marineros y un representante del mim? 
tro de Marina. 
Esta Comisión examinó el problema v 
emitió un informe, que envió al Instifu 
to de Reformas Sociales, para ser liitófl 
aprobado en Consejo de ministros 
Tenía el propósito la Comisión de llegar 
a una fórmula de concordia; pero dos re-
presentantes de los navieros, tres de la 
marinería y el representante del minislrr 
del ramo, propusieron unánimemente una/ 
solución que pareció bien al Instituto de-
Reformas Sociales, pasando luego al Con--
sejo. / j 
La circunstancia de haberse abstenido' 
el representante de los navieros de Viz-
caya, frustró el propósito de llegar auna 
unanimidad, la cual sería sancionada por 
el correspondiente decreto. 
No estando todos conformes, no era 
posible obligar, por medio de una dispo-
sición que no tuviera carácter legal, a 
que se trabajase cierto número de horas 
y se concediese licencias a unos marine-
ros y a otros no. 
Sobre los demás extremos que versó el 
informe del Instituto de Reformas So-
ciales, acudí a los navieros del Medilerrá-1 
neo, señores Ibarra y Dómine, a que pac-
taran con su personal las medidas que 
a ellos interesaran. 
Lejos de ser inútil la intervención del j 
Gobierno, como se pretende hacer ver, to ] 
sido muy útil. 
Los representantes armadores han ob-
servado una conducta patriótica. 
Respecto a los armadores no confor-
mes, consideia el Gobierno que los mari-
neros que aspiren a los beneficios.de la j 
reglamentación del trabajo deben espe-
rar a que el Gobierno someta a la apro-j 
bación.de_las Cámaras un proyecto exN| 
al informe emitido por el Instituto de Re-
formas Sociales. . . 
No tienen razón de ser las actitudes ai-
radas. \ 
Ante la actitud de violencia, el ÜODOT 
no sólo tiene un camino que seguir: im-
pedir que se altere el tráfico mercantil W 
rítimo y evitar coacciones de nigun̂ ê  
pecie.ft 
Huelga solucionada. 
En el Gobierno civil so ha facihtado' 
la Prensa una nota oficiosa que iice-. 
«En la reunión celebrada ayer, juej. 
por patronos v obreros panaderos, L , 
daron resueltas las cuestiones ^ g 
rias pendientes y solucionado el coi 
lo a satisfacción de todos , 
Los obreros lijaran el sábado ^ 
en que empezarán a regir las 
acordadas.)) 
La «Gaceta». 
Este periódico oficial publica ho) 
siguientes disposiciones: con-
Ih' Gracia ,j • > ' ' ^ ' ' ' ' [ ' ^ T L n^'^ 
•ediendo el plazo basta el ¡,^1. 
mal para completar la ' 1^ ' " ¿ l a sO^ 
los que solicitaron lomar I1'111 '¡^n,. lis-
siciones a la judicatura y n"'1181 
do que se aplique a los ^'ga"^ )0rlfI1 
trigo y harina de 
msta el 31 del actual el á f * m x ^ f . 




Habla el señor.Dato. 
DIA P O L I TI C O tó^Sá^ 
porte para toda clase d< ' 
partir de esta fecba. . |a m 
Otra real- orden > f ^ ¿ a * 5' " 
tud de los agentes ^ / S o n a , Q 
MADRID, 16.—A la hora de costumbre sionistas do t ráns i to , de ^ ' (ie Adu8lT 
mimarles, se pasaban al torero nuevo, acudieron boy los periodistas a la Presi- que en el pago de los derecii'^ fletes 
tal que los hombres se hastían d^una mu- dencia del Consejo, siendo recibidos por que se verifique en plata 0 ^cagM 
jer que creyeron ser la ideal pefra pren- el señor Dato en su despacho oficial. pañoles sirva de norma ei ^ ^ ym 
darse de otra que no vale ni más ni me- Comenzó diciendo que ha celebrado una que se registre en el me!cancte*:̂ jS 
nos que la abandonada. larga conferencia con los ministros de Es- ne el despacho de las iiie | nies 
El toreo de Ricardo y el de Joselilo tado y Guerra y con el general Jordana. de aplicar la cotización 
eran similares en la vistosidad, en lp Este marchará a La Granja esta tarde, se verifique el ingri1^» 1̂1 _ ^ ^ , 3 l , . 
adornados, pero no en la verdad. El de a fin de saludar al Rey, regresando ma- ¡)c Ins truc ción J'1' 1'' vv¡icy^ní\¡^ 
Joselilo es más ventajista, menos expues- ñaua. catedrático de la Escuela t ^¡g Ru ,i v 
to que lo era el de Ricardo. A Gallito sólo Esperamos—añadió—que venga -pron- t i l de Salí Sebastián a a .a 
-ellfeneral Mañna , para'Conferenciar 1er, don Miguel de, fAbad? 
"acir 
r 
le lian cogido los toros al entrar bien a to 
ANTONIO ALBEROI 
• -•••os —Enfermedades de 
urinarias 
\Mr>'¿ RSÍ'AI ANTF, 
- C I R U G I A -
G E N E R A L 
la mujer.—Viat 
(I) i 
Vega Quintanilla. DENTISTA 
:-: Hernán Cortés, 1 (Arcos de Dó-iiga) t-: 
H. B á r c e n z - ^ r 
Consulta de nueve a "¡Uri^ 
pal (Arcos o e i ^ tés, 1, principal 
JOSE PALA 
Se asegura que este estado de cosas ha con adorno y elegancia 
matar. P^n el general Jordana y con el Gobierno, don José María Abalo y ^ gsCuela 
Veamos. El toreo de capa del as de oros Dijo también el presidente que los te- Decreto reorganizan*1 
tiene todas las preciosidades de la escue- legramas de Marruecos recibidos en el tica'de Málaga. _ . c¿¿ 
la sevillana. Las verónicas son alegres, ministerio de la Guerra no acusaban no- Dirección de lo Coi 
fáciles, estudiadas; los toros se meten 
en la capa al iniciar el lance y van uni-
dos a la tela basta su terminación, para 
quedar de nuevo en suerte, pero a larga 
distancia del torero, lejos del cuerpo que 
ê descubre,' sí, pero que echa al animal 
a las inultas del capotillo. 
Sus quites tienen- un sello tal de alegría 
y de gusto, que siempre se aplauden por 
su adorno y gracia. El primer as puede 
hacer treinta quites diferentes, variados, 
por adentro o por áfuera, con recorte, 
media verónica, galleo, etc., pero sin 
arriesgar nada, llamando a la res con un 
grito o echándole la tela a la cara desde 
buen terreno, sin compromiso, adornán-
se magístralmente en su final.-.Tiene lan-
ces preciosos, delicados, bellos,* como 
lienzo de Rusiñol. La revolera, la larga 
cambiada, la serpentina, el recorte capo-
te al brazo, los ejecuta primorosamente, 
EDICO-CIBUJA^, 
-Ci rugia^o»^ 
Dr. Corpas OCULISTA 
• V i . 11 T. .» . .1 din 
Vías urinarias 
-nedades de la mujer 
> sus derivados. de 0,1 
ronsulta todos ^f^H»"» 
• una • Y'/epto 'OP in» , 
ABILÍO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Inyecoiones intravenosas del 606 y 014. : 
• nnHii'"» do •? •• i Tpioffinn mlnuTii 7UV 
RICARDO RUIZ Di 
C I R U J A N O - ^ -
de la Facultad 
fe 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
.,, ,.| estudio ' I - la exportación 
^ c i f t ' & r i a s nacionales, que se cons-
& e T d í a del actual. 
l a recaudación. 
,, ,.¡0,, obtenida Hacienda 
u [eCM primera ((uinc.-nu del mes ac-
i S 6 'ÍÍO de 1S.722.426 pesetas, que, 
.1, 1':' '•,.„, iu obtenida en tguul pe-
,,1.1 '" o del ano anterior, que al-
, /• .le 2i.r.i7.'.()2 pesetas, otre-
^ , (|e 5.794578 peseta^, 
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¡ver, juev* , 
r'deros, q f l 
e& secunda-1 
o el eonflifc 
.do la Á ' 
as reformas] 
. ¡otro de la (Uierra ha dirigido un 
Bli^a (.¡reular a los capitanes gone-
- " ' "V ,^ regiones, autorizándoles, se-
68 fiunbre, para conceder licencias 
D 15 j 15 de septiembre a los jefes y 
que ío soliciten 
RAFAELA ABADÍA, PRIMERA ACTRIZ COMPAÑÍA DEL TEATRO LAR A, DF- MADRID, 
nt^nRB^^A EsrA N0CHE EN El- SAI-ÓN 
PRADERA 
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í i i R C H A D E L NUNCIO 
mmd h a b í a a n u n c i a d o , a las ocho 
;üart0 de ia mañana, y después de 
' S Í misa en la capilla del palacio 
•ooal salió en automóvil para Lla-
¡icelentisimo señor Nuncio de Su 
'. J monseñor Kagonessi. 
|as afueras de la población acorn-
,,asii excelencia ilustrísiiua nues-
Kverendísinio prelado, el gobernador 
elalkalde 
- i iWdirse de todos, monseñor Ra-
drepitió su ofrecimiento de volver 
^ . i , . Galicia a Santander a pasar una 
corta temporada. 
Él general Jordana. 
H» ~ 
POR TELÉFONO 
Llegada a Madrití. 
MADRID, lü.—Hoy lia llegado a Ma-
Jrid el general Jordana. 
A las once se lia entrevistado con el se-
ñor Dato v los ministros de la Guerra y 
Estado; teniendo con éstos larga conver-
El general Jordana lia marchado a La 
Granjfi,,donde cumplimentará al Rey, re-
pesando mañana a Madrid. 
Declaraciones del general. 
I general Jordana ha declarado cpie el 
jo de lá Alta Comisaría de Marruecos 
liereque quien la ocupe esté compene-
itado en absoluto con el Gobierno. 
Cuáfido él que ocupe tan elevado cargo 
[-añadió—no esté compenetrado con el 
Pffno, debe presentar la dimisión. 
Yôno sé si se presentarán diferencias 
felacionadas con la orientación política: 
5i las hubiera y por debilidades d.d 
fCobiernonose impusiera una política ar-
pien ocupe la Alta Comisaría 
limitir. 
íoconsidero lícitas dos políticas anta-
jiniicas. 
Vollevó al alto puesto mi modesta his-
POro con la condición de que se me 
~.elP'azo de un año para ver si he fra-
^doohe acertado en mi gestión. 
-iMisudn u!, ¡U-U) ,,,, (üg,, q,,e |-espon-
'," ",' a tranquilidad, como respondo 
J*?'11 la extensa zona de Melilla, cederé 
" alto .^misario. 
, ;Ul,!'¡Ul1ei' loniente general tiene más 
111  que yn, si luen no murado a 
pfevoluntad ni mas deseos. 
^""'go ser m, discípulo del gene-
• v continuare su labor. 
'"hll:i lie ocupado territorios des-
;e estar bien enterado del número 
m & enemigos. 
^ral Jarda na. saldrá para Ma-
I xxuu^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
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R f U Reinosa. 
n.nS'(|Íjin'0S "Portunamente, en el 
I . tarde saldrá para Rei-
rkciue m 111 n""l>l<'tH de la Cruz 
Hlv'ae d¡ l " ' i ' a la villa ^ampurriana ...,.,(;i¡A manaras. 
; 'iirde 1 i-ejerci(-ios (Iue Pür ,ll,aña-leve j , . . '•aiizaran el domingo, a las 
gSnlftca Veinr, le 'mbrá en el teatro una 
^en estas |CUyo Prog,'ania se anun-
Dada la animación actual, sin preceden-
tes en la historia taurina de Santander, 
puede afirmarse que este año ápaTécerá 
sobre la taquilla el caite de «No hay bi-
lletes». 
.Los toros de Veragua. 
Mañana, domingo, serán encajonados 
los seis toros del-duque de Veragua, que 
han de ser lidiados el día de Santiago 
por Vicente Pastor, Gaona y Celita. 
Lá Comisión tiene noticias de que son 
seis buenos mozos, linos de pelo y de tipo 
y con buenas armas. Sus señas son las 
siguientes: 
Pandex£tp, negro bragao; Árpeno, ne-
gro bragao ; /V/7/.<ÍO, .berrendo en negro, 
capirote; Campanero, berrendo en ne'^ro. 
listón ; Érujilo, berrendo en cárdeno ¡ Me-
dianoche, negro. 
l int j i lo se ha despedido de la dehesa 
con uña fechoría. El cárdeno persiguió a 
un vaquero y éste se refugió en una ca-
seta de madera. 
Brtíjitó derrotó en la'caseta y la hizo 
añicos, corneando al vaquero y no hirién-
dole de gravedad por verdadero milagro. 
Juanito Carreros. 
Como es sabido,'el día 1 de agosto Ue-
gará .a esta ciudad mi treii botijo, organi-
zado en Salamanca. 
También es probable que venga desde 
¡a ciudad casteilana, a presenciar nues-
tras corridas, el lamoso y \eteruiio gana-
dero salmantino don Juan Sánchez Ca-
.-reíos. 
El personal de la plaza. 
Mañana domingo, a las once de la ma 
ñaua, deberán presentarse en la plaza de 
loros los empleados afectos a ra imsina 
en lodos los servicios. 
Se hace constar que los que no asistan 
.;erán dados de baja en las listas de em-
pleados.—Cqftiisión. 
El despacho de billetes. 
Para facilitar el despacho de localida-
des, hoy, de diez a doce de la mañana 
y de tres a seis de la tarde, se entregarán 
en el Círculo Mercantil todas las que han 
sido encargadas a la Comisión organiza-
dora, a reserva de que no se trate de lo-
calidades abonadas, y, por lo tanto, ya 
recogidas. 
Todas las personas que tengan hechos 
encargos deben apresurarse a recoger las 
localidades; advirtiééndose que serán en-
tregadas, además de hoy, el lunes 19, de 
diez a doce y de tres a seis; después de es-
te plazo se dará por terminado el compro-
miso de la Comisión. 
El despacho para el público se hará, 
como de costumbre, en la taquilla de la 
plaza de Velarde. 
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CONTRA E L GOBIERNO 
Los marinos mercantes. 
Se da lectura de un informe de la Co-
misión de Agricultura, siendo ponente el 
s e ñ o r Galán, en respuesta a una circular 
del Consejo provincial de Barcelona, so-
licitando la cooperación de los demás 
Consejos provinciales de España para 
conseguir del Estado incluya en el con-
trato (pe tiene celebrado con la Tabaca-
lera la fabricación de productos nicotí-
nicos., 
El Consejo aprueba dicho informe, ha-
ciendo constar en acta la satisfacción con 
que ha visto el mencionado trabajo. 
La presidencia da cuenta de los trabajos 
que viene realizando para la repoblación 
piscícola de la provincia. 
El Consejo trató detenidamente de este 
asunto, dada la gan importancia que en-
cierra para los intereses provinciales, fa-
cultando a la presidencia para que em-
plee todos los medios necesarios jy prosi-
ga las gestiones, hasta ver de conseguir 
en el plazo más breve posible la citada 
repoblación piscícola; 
Como a este asunto viene prestando ge-
nerosa ayuda a la labor del Consejo el 
ingeniero jefe del servicio piscícola flu-
vial de las provincias vascongadas, se-
ñor González Mateo, el Consejo aCuerda 
darle las más expresivas gracias pon» su 
importante colaboración. 
La Secretaría da cuenta de varios fo-
lletos y Memorias remitidos^por la Direc-
ción general de Agricultura y Consejos 
provinciales de Fomento de Almería, Lé-
rida, Soria, Castell.'m de la Plana y Mur-
POR TELÉFONO 
MADRID, 16;—Los representantes del 
personal de los buques mercantes, contes-
tando a las declaraciones hechas por el 
señor Dato, han manifestado que el jefe 
del Gobierno les prometió que la cuestión 
para el trabajo a bordo quedaría termi-
nada en el -último Consejo y se pondria 
en vigor por decreto. 
Cuando los comisionados visitaron des-
pués al señor Dato, éste les dijo que se 
hacía imposible la publicación del decre-
to y que la cuestión sería estudiada para 
presentar un proyecto a las Cortes. 
Le hicieron entonces observar que si el 
asunto no se resolvía en la semana si-
guiente, los marinos abandonarían el 
trabajo. 
El señor Dato les contestó que, en tal 
caso, tendrían que atenerse a las conse-
cuencias. 
Los comisionados hicieron constar que 
no se trataba de amenazas y sólo querían 
recordar la oferta del decreto que. les hi-
zo anteriormente el Gobierno. 
El mismo señor Dato |e-s manifestó que 
a pesar de no haber asistido a las re-
uniones los navieros del Norte, una vez 
aceptado el informe del Instituto de Re-
formas Sociales' no se tardaría más de 
seis u ocho días en llevar el decreto a la 
«Gaceta». 
Ahora—dicen los marinos—el señor Da-
to pone el pretexto de la guerra europea 
para -no cumplir las promesas que nos 
fueron hechas el año pasado. 
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Llegada de los infantes. 
' En el iren"correo del Norte regresar.u, 
ayer de Madrid los infantes don Carlos y 
doña Luisa. 
En la estación esperaban a los ilustreá 
viajeros el alcalde señor nuintana. el go-
bernador civil señor Aranguren y a-ígu-
nas otras distinguidas personalidades. 
10 Ia solif* 
|)lr0íi,, t ^ ' u ' i m a s . 
^ a i n ? df esta f ' ^ i ó n dedica-i;, , , , , , '''''ar los gastos de la Ambu-
' ^ ^ ¿ l ! R<,ja de Santander. 
IDAS DE FERIA 
Ljarnás se v 
a>iónta ^.^noci.io Santander 
lWíseXpt,'ll.1'''i''aria como la de 
C ^ lo (XndaS..de feria- Viejos 
.,1. . asistieron a los últi-
otros mu-
La famosa «cola». 
cías. 
nies^ 
s i !l(i I • asistieron ^ • , r i ; l, 'alv;f ( ari,!' 1" i nan " presen̂ ' sUa pklza : otros mu-ycuam."^' la inauguración de 
Isehál ,han asistido a las co-»e.sehtt 08 J'  . 
I «2,,to(loshaKi ebrado<ieS(le la i , ia l1 
r^nrioí L U R U ' l m. f o u i s x a s i M O o t ' l 
a PrensPIe|'ara,lo por la Asocia-
fe L i a n t e u die ri'™erda expec-
\ " c o l a . . • "asta ahora conocía-r'W 'líl'1 Doi- «"  í  
PfeT^nte w lo nos contabar 
la Í n d i c o s de Madrid, 
^ ' i e.n" ya santanderina 
S ó S en iaesJe abrirse la taquilla, 
l ^ d l ^ a r s . Flaza (le Velarde, co-
|iClvió hast? i001'1"' y el Público 
F t u T - La después de las siete 
tófi a.8:«an'tó con p a S 
uef0 en algunos momen-dp?" Algu
,a Plaza, frente al café 
C > ^ Í ^ ^ T dos taquillas. S e f & s de sSr.bra- La "^la ' .de 
' ̂  i11 ̂  lae^'"bra llegó también 
^ i ^ h a ^ y l a d e l o s com-
¿ ^ s . e^Hs :.,u el Salón Pradera. 
POR TELÉFONO 
LLANES, 16.—Con gran brillantez se 
ha celebrado la boda de la hija de los 
marqueses de Argüelles con un hijo del 
ex ministro de la -Guerra general Cu-
que. 
Entre los invitados figuraba don Anto-
nio -Maura, que llegó en automóvil desde 
Solórzano. 
El señor Maura fué saludado con una 
entusiasta ovación. 
Después de la ceremonia religiosa, se. 
celebró un banquete en el parque de la 
finca de los marqueses de Argüelles. 
.Por la tarde llegaron a Llanes numero- i 
sas Comisiones de las Juventudes rnauns-' 
tas asturianas, con banderas. ^ 
Fd catedrático de Derecho pena] de la 
Universidad de Oviedo, señor Denito, re-
cogiendo el parecer de los mauristas as-
turianos, indicó al señor Maura el deseo 
de que se celebrara un acto nacional en 
Covadonga, ya que aquella montaña fue 
la cuna de la Reconquista española. 
El señor Maura contestó agradeciendo 
el homenaje. 
Dijo que no desecha la ideadle cele-
brar el acto de Covadonga; pero que no 
considera, por el momento, oportuno nin-
gún acto político, hasta que se despeje la 
situación. 
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Vestidos para señora, hechura sastre 
y fantasía. Preciosos modelos.—SINFO-
RlANO RODENAS. 
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TOROS EN MALAGA 
Madrid, Joselito y Belmonte. 
POR TELÉFONO 
MADRID, IG.--K11 Málaga se ha cele-
hrado la corrida a benefició de la Casa 
Cuna, con un lleno rebosante. 
I'residieron varias señoritas. 
Se lidiaron toros de Camero Cívico por 
Francisco Madrid,'.loselito y Belmonte. 
En el primero, Madrid hace una faena 
deslucida, sufriendo algunos achuchones. 
Acaba recetando una gran esto.;,da. 
< )\ ación y oreja.) 
En el segundo'Joselito clava un gran 
par de frente y dos superiores 4̂ cam-
bio. 
Con la muleta, hace una faena magní-
fica, por lo valiente y adornada. 
Después de un pinchazo, larga una es-
tocáda buena. (Ovación y la oreja.). 
Belmonte torea, cojeando visiblemente. 
Hace el trianero una faena emocionan-
te y receta una gran estocada. (Gran 
ovación y l^i oreja.) x 
Paco Madrid torea al cuarto toro con 
pÓCO lucimiento, y lo mata de tres pincha-
zos y una estocada. (Palmas.) 
En el quinto torea Joselito con inteli-
gencia, arte y valentía. 
Después de señalar tres pinchazos, re-
ceta media estocada buena. (Ovación.) 
Belmonte hace en el sexto toro una fae-' 
na emocionante y artística. 
Pincha, cuatro veces y el toro dobla. 
(Muchas palmas.) 
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D i E P O R T E S 
Mañana domingo, a las tres de la tar-
de, tendrá lugar en los Campos de los 
Arenales de Míiliaño un partido de «foot-
ball» entre los equipos infantiles (TUniórr 
Comercial» y la . d nión Athlética». 
Entre ambos e.piipos reina gran en-
tusiasmo, por lo' que es de esperar un 
brillante resultado. 
Sociedad sportiva «Unión 
Comercial^. 
Todos los socios que componen-esta So-
ciedad se presentarán mañana domingo, 
a las dos de la tarde, en su domicilio so-
cial, y especialmente los pertenecientes 
al primer grupo. 
«Arin», de Bilbao, con-
tra «Real Santander». 
Después del partido de entrenamiento 
que se celebrará a las tres entre el «Mag-
dalena» y el ..España» o el «Strong», se 
jugará, a las cuatro y media, un sober-
bio partido; nos referimos al «Arin», de 
Bilbao, contra nuestro ..Real Santander)). 
El «Arin», de Bilbao, (pie luchará con 
el «Real Santander» en los Campos ma-
ñana, ha empatado últimamente con el 
célebre «Arenas»,' y ganado otro por un 
la-nt.^a cero. También ha luchado el 
«Ai iu» contra el «Racing», de Irún, ga-
nándole por un «goal». Y el ultimo lri>in-
fo del «Arin» ha sido luchando con el 
«Universita'ry», de Barcelona, derrotán-
dole por tres^ tantos a cero. 
Con tan temible contrincante supone-
mos derrotado al «Real Santander)); mas 
también esperamos haga una defensa su-
perior a la que hizo el «Universitary», de 
Barcelona, puesto que en Santander hay 
y áe están formando jugadores muy bue-
nos, y sobre todo en el equipo que pre-
sentamos esta vez contra Bilbao. 
Ascensión en globo. 
H iela las seis próximamente saldrá de 
los Campos de Sports Rigoletto, tripulan-
do el globo, al que le ha añadido una 
anchura de ocho metros más en la'parte 
alta, y se procurará inyectarlo más para 
alcanzar mayor altura. 
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Para el señor alcalde. 
motor eléctrico de cinco caballos en la 
planta baja de la casa número 3 de la 
calle de Cañadío. 
QUe en lugar de acceder a la solicitud 
de don Alejandro Maté, que pide se le 
nombre subdelegado de Veterin'aria del 
distrito del Este, de esta ciudad, se abra 
un concurso para hacer ese nombra-
miento. 
Que con arreglo a las Ordenanzas mu-
nicipales, no puede accederse a la solici-
tud de la Unión Cántabra Comercial pa-
ra que se prohiba a la Casa Debray, de 
Bilbao, vender en ambulancia artículos 
alimenticios. 
De conformidad con el informe de los 
señores letrados municipales, que el 
Ayuntamiento se aquiete de la resolución 
gubernativa en los recursos de alzada in-
terpuestos por don Manuel Castellanos 
contra acuerdos de la Corporación, au-
torizando nuevas instalaciones de auto-
móviles de alquiler. 
Denegar a don Víctor Labadíe y a don 
Pedro Amber el permiso para que colo-
Tuen veladores al Sur del café del Rhin 
y en la Avenida de Alfonso X I I I , respec-
tivamente. 
Autorizar a don Ponciano Digón para 
la colocación de un toldo y veladores en 
un establecimiento de refrescos de la Ri-
bera: y 
Aprobar las cuentas de bomberos. 
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Ecos de sociedad. 
A las siete y media de la mañana con-
trajeron matrimonio, en la iglesia de San-
ta Lucía, la bella señorita María del Car-
men Ca^anueva y González y el distin-
guido joven don José López Vázquez. 
La ceremonia se celebró en la capilla de 
Nuestra Señora del Carmen, que estaba 
artísticamente adornada,' bendiciendo a 
los contrayentes el virtuoso párroco de 
Santa Lucía, don Sixto Córdaba. 
/ Fueron padrinos la distinguida señora 
doña Adelaida Cárnica, madre del novio, 
y el joven don Manuel Casanueva, her-
mano de la novia; filmaron el acta, 09-
mo testigos, don José Santiuste Buega, 
don Emilio de Angulo y Gutiérrez y don 
Ramón López Vázquez. 
La boda se celebró en familia. 
Los recién casados salieron en el tren 
de las 12,20 con dirección a Bilbao, San 
Sebastián y otras poblaciones españolas, 
terminando el, viaje de novios en Teruel, 
donde fijarán su residencia. 
. Les deseamos una eterna luna de miel. 
—Hoy, a las ocho de la mañana, con-
trajeron ayer matrimonio, en la iglesia 
de Santa Lucía, la bella señorita Rita 
Colina Diez y el joven marino Antonio 
Fernández Huelva. 
—Ha llegado de Madrid, acompañado 
de sus bellísimas hijas María, Angelita y 
Susana, el señor don Enrique Pier. 
—Procedente de. Madrid ha llegado al 
Sardinero la distinguida señora doña Vir-
ginia, Pombo Ibarra. 
tituladaLa Pasión, poniéndose, además, 
El sexo débil. 
Seguramente ha de asistir un público 
numeroso y distinguido, pues casi todos 
los artistas que forman ia compañía^ son 
conocidos en esta ciudad y cuentan con 
numerosas simpatías. I 
Se proponen hacer, durante la corta 
temporaria que permanecerán entre nos-
otros, una campaña brillante, y, sobre 
todo, muy variada, pues figurarán en el 
cartel las obras de más éxito de la tem-
porada última. 
Mucho lo deseamos y asi lo creernos, 
por lo que felicitamos por adelantado a los 
aplaudidos artistas, al poül$r empresa-
rio señor Herrera, que no repara en pren-
das para dar gusto al público, y que bien 
merece por«este sólo hecho que las repre-
sentaciones de esta compañía se cuenten 
por llenos. 
SINFORIANO RODENAS. — Talleres 
de confección para vestidos de señora y 
niños, a la medida. 
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Accidente desgraciado. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 16.—En las obras que se- es-
tán realizando en el tercer depósito de 
agua, ha ocurrido esta mañana un des-
graciado accidente. 
Un andamio, en el que trabajaban seis 
obreros a regular altura, se ha venido a 
tierra, cayendo los obreros entre los ta-
blones. 
Uno de ellos ha resultad^ con heridas 
graves en diferentes partes del cuerpo. 
Los restantes han sufrido lesiones le-
ves, habiendo ingresado en el Hospital de 
la Princesa. 
El Juzgado de guardia ha intervenido, 
instruyendo las "debidas diligencias. S 
dejaba ver su cultura e ilustración, nada 
comunes. 
Su pérdida, pues, nos afecta a todos; 
pero especialmente a su virtuosa esposa 
y a sus hijos, que han pgrdido un marido 
y padre ejernplarísimo, que había sabido 
reunir en su hogar, bajo la más sincera 
religipsidad, las más cristianas virtudes. 
Reciban, pues, su esposa, doña Juana 
Mendía, y sus hijos el más sincero pésa-
me, y sírvales de consuelo el cristiano 
pensamiento de que el Señor habrá pre-
miado sus virtudes, recogiendo su alma 
en su Santo Reino. 
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SUCESOS DE AYER 
Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 58l'. 
Plato del día: Tarta Moscovita y pastel 
Reina Victoria. 
Troncos de Italia, ensaimadas, bollos sui-
zos y briochs para chocolate y leche. 
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EN HONOR DE LOS "B0T1JISTAS" 
las iiBÉnas en Ta plaza 
de la Obertail. 
SINFORIANO RODENAS.—Blusas de 
glasé gasa y batista. 
Esta noche darán comienzo en la plaza 
de la Libertadlas verbenas organizadas 
por la Sociedad recrea t i vaXas Cruces en 
honor de los ubotijis'ia.s» madrileños y a 
beneficio del grupo de exploradores de la 
Casa de Caridad. 
La apertura de la Tómbola se verifica-
rá a las odio de la noche, inaugurándose 
la verbena media hora después. 
La verbena será amenizada por las 
bandas municipal e infantil de desem-
barco, habiendo también piaños de ma-
nubrio y el clásico pito y tamboril. 
Lucirá una bonita iluminaGión a la ve-
neciana. 
El domingo, a Las once de la mañana, 
los exploradores harán divirsos ejerci-
cios, repitiéndose por la noche la ver-
bena. 
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Don Juan Arregui Garay. 
Tras una larga y penosa enfermedad, 
en la madrugada de ayer falleció en esta 
ciudad ehafamado y conocidísimo notario 
don Juan Arregui y Garay. 
Caballero ejemplar, cristiano y virtuo-
so; funcionario honrado y trabajador y 
padre cariñosísimo, viene .a ocasionar su 
muerte una pérdida que ha de hacerse 
sentir mucho entre sus numerosísimas 
amisiades. 
Desde hace mucho tiempo venía des-
empeñando--en esta ciudad el cargo que 
actualmente ocupaba, y durante todo ese 
tiempo se granjeó la confianza de cuañtos 
acudieron a su desp'acho, siendo su No-
tar ía una dé las preferidas por cuantos 
buscaban para sus negocios el camino 
recto, del cual no se separó el finado ni 
un solo momento. 
Era, además, el finado apréciadísimo y 
querido por cuantas personas le conocie-
ron, pues se hacía querer y estimar por ta 
afabilidad de su "Irafo y por lo bondado-
so de su carácter, así como por la ame-
nidad de su conversación, en la que se 
Los juegos de ios niños. 
En la farmacia, del señor Gabanzo, en 
el Sardinero, y posteriormente en la Casa 
de Socorro, fué asistida ayer tarde la jo-
ven de 15 años Elvira Lanza, que, jugan-
do en la primera playa con su sobrino 
Jesús Corral, éste la tiró con un puñado 
de arena, metiéndosélo por los ojos. 
Entre esposos. 
Una individua de 37 años de edad, ca-
sada y con domicilio en la calle de Dar-
ceiona, denunció al guardia José Olava-
rría que su esposo la había maltratado de 
obra, dándola varios golpes y llamando 
la atención de los transeúntes. 
Escándalo. 
Le promovieron a las siete de la maña-
na, en los sótanos de la plaza de la Es-
peranza, Enrique Cabero y Daniel Rodrí-
guez, ambos mayores de edad. 
Atropello.' 
El cochero Leopoldo Ruiz, que a las 
once de la mañana transitaba por la ca-
lle de Méndez Núñez, atrepelló al mucha-
cho de ocho años Serafín Rlanco, que 
llevaba un cajón de arena a la cabeza, 
derribándole al suelo. 
Bofetadas. 
A las tres de la tarde promovieron un 
escándalo en la calle de Castelar Gerardo 
Santibáñez Lamadrid y Víctor Ugarte Ga-
bancho. 
De las palabras pasaron a los hechos, 
sacudiéndose primero unos cuantos mam-
porros y apelando después a «las herra-
mientas», no consiguiendo agredirse gra-
cias a la oportuna intervención del guar-
dia Adolfo Lobo. 
Los dos contricantes, con las armas que 
les fueron ocupadas, pasaron al prin-
cipal. 
¿Extravio o robo? 
A^las cinco de la tarde se presentó en 
las oficinas de la Guardia municipal En-
rique Telia Asensio, de 23 anos, soltero, 
natural de Madrid y que llegó a Santan-
der en el tren «botijo», manifestando que 
momentos antes había notado la falta de 
una cartera en la que guardaba varios do-
cumentos y un billete del Banco de 50 pe-
setas, sin que pudiera precisar si se le 
había extraviado o "se la habían sacado 
del bolsillo. 
Los perros. 
En la plaza de Pi Margall fué mordida, 
a las seis y media de la tarde, por un pe-
rro la niña de 13 años Josefina Undido, 
causándole una herida en el codo dere-
cho y erosiones en el dedo anular de la 
mano izquierda. 
A la misma hora próximamente fué 
mordido, por otro perro, en la calleja de 
Arna, el chico de 12 años Aurelio Laredó, 
resultando con dos heridas en la pierna 
derecha, heridas contusas en los dedos 
índice y medio de la mano derecha y dis-
tensión en la muñeca izquierda. 
Los dos niños mordidos fueron curados 
en la Casa de Socorro. 
Batas para señora, gran surtido desde 
7,90 pesetas.—SINFORIANO RODENAS. 
L A ! NZ.-MERCERIA 
SAN FRANCISCO, NUMERO 17 
No compréis otras conservas que las cte 
RAFAEL ULEGIA.—LOGROÑO.—Son las 
tnás superiores que se fabrican. 
Gorros y capotas para niños.—SINFO-
RIANOS RODENAS. 
Todos los desarreglos del APARATO 
DIGESTIVO se corrigen y curan con los 
comprimidos ESCOBAR LOPEZ. 
Pídase en farmacias y centros de espe-
cíficos. 
MKRCEOES PARDO, BELLA ACTRIZ DE LA COMPAÑIA 
DEL TEATRO LAR A, DE MADRID, QUE DEBITA 
ESTA NOCHE EN EL SALÓN PRADERA 
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- REARES ORENSE-ESPAÑA-
CIRCULACION SUSPENDIDA Tinto TRES RIOS 
Blanco BRILLANTE 
^.lar^Par^^'^piaron Jos prirne-
^ deVíl ' í i ^ o Tn 
Calidades 110 exP0Iierse a 
Ayer celebró sesión ordinaria este Con-
sejo, bajo Ja presidencia del ilustrísimo 
s e ñ o r comisario regio don Roberto Basá-
ñez, con la asistencia de los señores don 
José Ruiz Valiente, don Carlos Dahlan-
der, don Manuel Galán, don Isidoro del 
Campo, don Crescendo Martín, don Pa-
blo Lastra y Eterna, don Antonio Valli-
na, don Carlos S. Enrique/., don Joaquín 
Fernández Peña, don Jesús Sánchez de 
Tagle y secretario don Justo Colongues. 
Se a'ptueba'el acta de la sesión ante-
rior. 
Se da lectura de un oficio del Consejo 
Superior de Fomento en contestación a 
consultas hechas por este Consejo pro-
j V i n c i a l . V 
Se acuerda informar, de conformidad 
con lo propuesto por la Jefatura de Obras 
^públicas, en el expediente y proyecto pre-
sentado por la Sociedad española de Car-
buros metálicos para aprovechar aguas 
del río Saja y afluentes, en término mu-
nicipal de Los Tojos. 
Como su señoría, señor Quintana, tiene 
la excelente costumbre <le atender cuan-
tas indicaciones se le hacen éu público o 
en privado, siempre que con ellas no se 
irroguen perjuicios a tercero o se altere 
la buena marcha administrativa, abusan-
do de su benevolencia y de..su bondad nos 
permitimos hacerle la siguiente súplica: 
One a partir del próximo lunes, 19, los 
empleados en las oficinas de vuecencia 
disfruten, como en años anteriores, del 
beneficio de no acudir por las tardes a 
sus quehaceres hasta los últimos días del 
mes de í^gosto. 
Con el asueto que pedimos para los de-
pendientes de la Corporación municipal 
no- sufrirá retraso alguno el despacho de 
los asuntos, pues su señoría sabe que to-
das estas tardes queda en la Casa un oli-
cial de plantilla, que tiene el único y es-
pecialísimo encargo de escuchar al pú-
blico, resolviendo cuantas cuestiófres se 
le presenten y no tengan otros trámites 
obligatorios. 
Vestidos para niños y delantales.— 
SINFORIANO RODENAS. 
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Del Municipio. 
Comisión de Policía. 
Ayer tarde, a las cinco, se reunió la 
Comisión de Policía, resolviendo los 
asuntos siguientes: 
A don Félix González, autorización pa-
ra establecer una fábrica de lejía en Pe-
rinés. % 
A don Francisco Mirones, instalar un 
A las seis de la tarde de ayer, y arras-
trada por varias parejas de bueyes, mar-
chaba por el muelle, con dirección al di-
que de Gamazo, una vagoneta con una 
caja de.maquinaria. 
Al llegar a la entrada de Puertochico, 
y hallándose sobre la vía de los tranvías 
de la Red Santanderina, se partió el eje 
de una de las ruedas traseras de la vago-
neta, por lo que hubo de desistirse de 
continuar el viaje, dejando allí la pesada 
carga. 
Por esta causa suspendióse durante al-
gún tiempo la circulación de los tranvías, 
que para poder hacer el cambio tenían que 
volver por la vía Sur desde el final del 
paseo de Pereda hasta la Avenida de Al-
fonso X I I I . 
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S a l ó n P r a d e r a . 
La salida de M. Papuss. 
Ayer, en la sección de las siete y me-
dia, se celebró el acto de salir M. Papuss 
de la botella en que ha permanecido des-
de el sábado último. 
Después de reconocidos detenidamente 
los sellos y precintos que se pusieron al 
cerrar la botella, se rompieron, y M. Pa-
puss salió de ella, siendo su primer acto 
el dar las gracias al público, muy nume-
roso, que ha asistido a presenciar tan 
curioso experimento. 
Después de salir de la botella M. Pa-
puss. tomó en presencia del público, tres 
vasos de leche, y repuesto con tan frugal 
alimento, para probar que con la dieta 
no había perdido sus fuerzas, se cargó a 
las espaldas una pesa de hierro de cien 
kilogramos. 
M. Papuss saldrá el lunes próximo pa-
ra Lisboa, en donde piensa embarcar con 
dirección al Brasil! 
Compañía de Lara. 
Hoy, como se ha anunciado repetidas 
veces, debutará la compañía del teatro 
Lara, de Madrid. 
Por la tarde, en la sección de las siete 
y media, se pondrá en escena Puebla de 
las innjeres, y por la noche, a las diez y 
media, se estrenará la comedia, en dos 
actos, de don Gregorio Martínez Sierra, 
TRES RIOS. 
. MARCA REGISTRADA 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y .oidoa 
Cnnnnlt* df- nopvft a nrm v <1p fine n BP*« 
MI AN< s «u ii«t*n*ri>i 
R ñ V á i TV • Gran cafe restaurant : U I A L I T SERVICIO K LA r.»PT' 
Tmtélnnn « I T 
A G U A D E H O Z N A Y O 
La mejor y más barata agua de mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res 
raurants 
f^arrafnnes fie f> litr'»"» a Dft.sptan l'lfl 
M é d a n o s < i o o r o - - . - \ Salón Pradera. 
- - - SANTIAGO, 1909, VALENCIA, 1910 - - -
BUENOS AIRES, 1911, PURRTO RICO, 1911 
JULIO IV1. RIVA 
Medicina general. Especialista en enfer-
dades de los niños. 
Consulta diaria de once y media a una. 
San Francisco, 21.—Teléfono, 92. 
JULORD Y JARDINERA 
SEMINUEVOS Y LIGEROS 
Informará en esta Administración. 
Hoy sábado «début» de la gran 
compañía cómica del teatro Lara, 
de Madrid. 
A las siete y media, «Puebla de 
las mujeres». 
A las diez y media, «El sexo dé-
bil»; y 
Estreuo de «La Pasión». 
R O P A B L A N C A 
Gran surtido y variedad de modelos, confeccionado 
todo en los talleres de esta Casa. 
Mercería, blusas, faldas bajeras y sombreros de 
señora. 
A. Velasco y Comp 
B L A N C A , 4 0 
HJOA MI 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
C A L D A S D E Aguas c lorurado-sódicas , bicarbonatadas, bromuracias nitrogenadas, fuertemente rad¡oactivas.-Temperatura 
de 35° a 370.-Baños de agua corriente 
as 
Instalación completa, duchas de todas clases y temperaturas, pulverización, irrigaciones v . ] i nales e intestinales, inhalación de á z ^ r ^ o ^ v o ^ g r ^ ^ ^ S n ^ n t e t S I 
rizada, formando una atmósfera eimnentfmente sedante y resolutiva. Estas aguas curan o alivian el artntismo, reumatismo en to.ias sus termas, gota, neuiaiteias, especiaimenie I<Í ouiucci, îclioDatí« 
catarros bronquiales y tendencia a contraerlos, faringitis y laringitis reumáticas, etc. 
TELFGRAFO, TELÉFONO, S^SÍOHES- CINEMATOGRAFICAS Y CONCIERTOS DIARIOS 
Estación de su nombre a 70 metros del hpteL-Todos los trenes paran en Caldas.-Hotel con todos los adelantos modemos.-Pídanse guias al administrador. 
Vida religiosa. 
Turno de San Tarsicio. 
fervorosa elocuencia, por el señor cura 
d i lá parrouuia, lirenciado don Antonio 
Gómez, y ayer, en todas las misas de la 
manana^ estuvo el comulgatorio literal-
mente lleno de comulgantes, en demos-
Esta tarde velarán, a Jesús Sacramen- tración elocuente del magnífico fruto es-
tad6, en la iglesia de la^Anunciación, los 
jóvenes que componen el turno de San 
Tarsicio. : 
Dichos jóvenes ent rarán en la sala de 
guardia a las siete en punto. 
Vigilia solemne de Nues-
tra Señora del Carmen. 
Esta noche celebrará el turno tercero 
vigilia solemne a «primera hora», en ho-
nor de la Reina del Carmelo, titular de 
dicho turno. Pueden asistir a dicha vi-
gilia todos los fieles que lo. deseen, pues 
las puertas de la Santa Iglesia Catedral 
permanecerán abiertas. 
Está encargado de la plática el doctor 
don Agapito Aguirre. 
La vigilia, misa y sagrada comunión, 
serán aplicadas po/el alma de don Agus-
tín Ugidos, socio efue fué del turno se-
gundo. 
Los cultos a la Reina 
del Carmelo. 
Ayer terminaron en la iglesia de los 
Padres Carmelitas los solemnes cultos de-
dicados a la Reina del Carmelo. 
En las misas de comunión general que 
se celebraron desde las cinco hasta las 
nueve de la mañana, fueron numerosísi-
mos los fieles de uno y otro sexo que se 
acercaron a la ^agrada Mesa para tomar 
el Pan eucarístico. 
A la solemne de las diez concurrió el 
excelentísimo señor obispo de la diócesis, 
situándose en el lado del Evangelio, ha-
ciendo lo propio en el de la Epístola el 
primero y segundo comandante de Ma-
rina, Comisiones de armadores y del Gre-
mio de pescadores y el presidente de la 
Cofradía de Nuestra Señora del Carmel^ 
don José Zamanillo. 
En otros lados de la iglesia se hallaba 
todo el personal de la Comandancia de 
Marina y diferentes representaciones, 
además de un innnnso publico. 
A las seis de la tarde se rezó el Santo 
Rosario, el Padre Fulgencio dijo una 
breve y elocuente plática y acto continuo 
se dió a los fieles la bendición papal. 
Minutos más tarde salió del templo la 
procesión, recorriendo las calles marca-
das en el itinerario. 
A la procesión asistieron el alcalde, .se-
ñor Quintana; el comandante y segundo 
comandante de Marina, y los oficiales y 
marineros que prestan sus servicios en 
la Comandancia. -
También formaron en la procesión las. 
Comisiones que estuvieron en la misa so- í vis^a, a 25,04. 
lemne de la mañana y muchísimas per-j LIBRAS, 2.614. 
11 IS ' Colegio de corredores de Comercio de 
Los balcones de la carrera se hallaban Santanoer. 
engalanados. Cédulas Banco Hipotecario del 4 por 100, 
Las bandas militar y municipal ame. a 92 por 100; pesetas 50.000. 
mzaron el solemne acto religioso. Obligaciones del ferrocarril de Alar a San-
En la Anunciación, j tander, a 105 por 100; pesetas 23.750. 
En el templo parroquial de la Aun¡7-! Obligaciones ferrocarril de Barcelona a 
dación (vulgo Compañía) también se b;, Alsasua, a 87,40; pesetas 12.500. 
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numerosísima concurrencia, la novena 
de cultos a Nuestra Señora, del Carmen, 
La imagen veneranda se destacaba en "su 
altar, primorosamente embellecida entre 
arcos de luces y de flores, y los inconta-
• bles devotos no han cesado" de orar uww 
Ella,, pidiéndola sus favores. 
Los sermones han sido 'predicados, con 
piritual de los ejercicios de la novena, 
que terminó por la noche cantándose, 
después del sermón, la inspirada y siem-
pre conmovedora Salve Popular. , 
En Revilla de Camargo. 
En «el célebre Santuario de Revilla se 
celebraron ayer solemnes cultos en ho-
nor de la Virgen del Carmen. 
A todas las misas concurrió un gran 
numero de fieles y en la de las diez pro-
nunció una elocuente oración sagrada el 
beneficiado dé esta Santa Iglesia Cate-
dral, don Juan Calderón. 
A pesar de ser día laborable, fueron 
muchas las promesas que se hicieron. 
Durante todo el día no decayó un mo-
mfeííto ía .1 iiimación en los alrededores 
del Santuario. 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA DE BILBAO 
Operaciones publicadas hoy 16 de julio.-
FONDOS PUBLICOS 
4 por 100 Interior, serie B, a 75. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 94,15. 
5 por 100 Amortizable, sesie B, a 94,15. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bilbao, 
a 91,50. 
Cédulas hipotecarias al 5, a 102,30. 
Valores industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
Banco Hispano Americano, a 98,50. 
Ferrocarriles Vascongados, a 99,50 prece-
dente y del día. 
Ferrocarril del Norte de España, a 345 pe-
setas. 
Marítima Unión, a 81. • 
Cantábrica de Navegación, a 235. 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 90. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Bilbao a Durango, 1.a, a 90. 
Ferrocarril de Valladolid a Ariza, serié A, 
a 100,40 precedente. 
Compañía Basconia, 1.a hipoteca, a 89,50. 
Cambios con el Extranjero. 
Í̂GLAXERRA: 
Londres cheque de banca a librar, prece-
dente, a 25,17. 
Londres cheque, a y 25,22. 
Newcastle cheque pagadero en Londres, a 
25,10. 
Newport pagadero en Londres a ochó días 
Sección maritima. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Entrados. 
«Cabo Corona», «María Clotilde», «Ma-
ría del CanneiU), «Josefa», ((Valentín Fie-
rros», «Cabo Ti.riñaua» y «Reina María 
Cristina». : 
Salidos. 
«Marcela», «María del Carmen^ «Jose-
fa», «Hernani», «Rita» y «Pefla Sagra». 
Buques que se esperan. 
((Ciscar», de Liverpool y Glasgow, con 
carga general. 
«Cabo Corona», de Bilbao, y «Cabo Car-
voeiro», de La Coruña, con carga general. 
i,íMaría. Cruz», de Bilbao, con carga ge-
neral. K 
£1 «León Xíl!». 
Hoy por la mañana entrará en nuestro 
puerto el ^LeÓB XII», imsatláutico espa-
ñol, procedente de Bilbao. 
Hoy misino saldrá para Buenos Aires, 
conduciendo pasaje y carga. 
El «Reina María Cristina». 
Procedente de Bilbao entró ayer, piñ-
xiinainente a las siete de la tarde, el tras-
atlántico español ((Reina María Cristina», 
para salir el ala 19 para la Habana, con 
pasaje y carga general. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Vapores de Francisco' García. 
«María Magdalena», en Avilés. 
«María Mercedes», en Bilbao. 
«María Cruz», en Bilbao. 
«¡V\aría Gertrudis», en Bravia. 
«María Clotilde», en Bilbao. 
«María del Carmen», en Aviléis 
«García número 2», en Santander. 
«García número 3», en Gijón. 
«Francisco García», en Bilbao, reparando. 
Vaporea de Adolío Pardo. 
«Inés», en Barcelona. 
. «Adolfo», en Huelva. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Glasgow. 
«Peña Cabarga», en Cardiff. 
«Peña Castillo», en Santander. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra», en Santander. 
vapores de Angel F. Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Barcelona. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Mobile. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Port 
Tampa. 
Oompañia Montañesa. 
«Matienzo», en Ayr. • 
«Asón», en La Rochelle. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«Pedro Luis Lacave»,' en Saint Nazaire. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Cardiff. 
reSegrainas recibidos en la Comandancia 
de Marina. 
Circular, de San, Sebastián.—Viene una 
perturbación del Qstenproesíe. 
Circular, de La Coruña.—Suroeste floji-
to, marejadilla del Noroeste. 
Circular, de Madrid.—No es de espe-
rar ningún cambio notable de tiendo. 
Parte del Semáforo. 
Oeste bonancible, mar picada, cubierto. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 6,29 m. y 6.49 t. 
Bajamares: A las 0,31 m. y 0,50 n. 
:-: JOAQUIN CORTADI:- ; 
ARQUITKCTO PAISAJISTA 
Construcción de parques y jardines a la moderna. 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
. . • * 1 ^ Pavón v familia, don Ginés Vidal, doña trato. Para informes, dirigirse al D 
I R l r ^ l I | \ l ZX I F— Antonia. Puerta y familia, don Gabriel blecuniento. ' 1 1 % 
I I X I . L - ^ W I - M i - ^ L — k . » w dánso, doña Elisa Prieto, don Matías Las maravillosas aguas de Cn, 
García y familia v don Lucas Garrido y son las mejores y no tienen rival 0r|te 
familia. 
De Bilbao.—Don Vicente Alonso Arana 
y familia. 
De Segovia-:—Doña Saturia Herrero y 
doña Clementina Santmste. 
De Palencia.—Doña Josefa Touyo y fa-
milia, doña Gertrudis Ventura, doña So-
Ante el Tribunal de Derecho. 
KM el día de ayer tuvieron lugar las se-
siones de juicio oral referente a causa 
seguida, en el Juzgado del Este, contra 
Jijan José Nevero Santiago, por el delito 
de atentado. 
El procesado José Nevero, en una de 
las noches del mes de enero último, iba f|a" p'érez de Amor y doña Antonia Pé-
;i imando escándalo y cantando por la rez 
calle de Somorrostro, de esta ciudad, y ^e San Sebastián.—Don Pedro Lizaur 
al ser requerido por un guardia munici- y paúi y señora, 
pal para que una niara, silencio, referido vvvvvvvwvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
procesado, por toda contestación, la em-
prendió a bofetadas contra dicho guar-
dia, a quien le rompió el capote. 
El teniente fiscal señor Zapatero pidió 
para el José Nevero, por considerarle aü-
tqr de un delito de atentado, la pena de 
dos años, once meses y once días de pri-
combatir el artritismo, cólicos' 
y todas las enfermedades de ía1^!--1'^ 
vías urinarias. '̂ga 
Mercería -A ,¿ 
LASCO yM?-
Toda persona 
de su salud, debe 
DE LA TOJA. 
uidaoosa de Su 
usar siempre el 
NOTICIAS SUELTAS 
Excursión artística. 
El Grupo coral «Cultura», deseoso de 
proporcionar unas horas agradables y 
sion correccional y 150 pestas de multa, entretenidas a las colonias de niñas y ni-
afreciándole la circunstancia atenuante ños que se haUan en el Sanatorio de Pe-
de embriae-uez. 
Visitad la Casa A VPI i 
ca, numero 40. 
El letrado señor Cuerdo expuso que los 
hechos eran constitutivos de un delito de 
resistencia, del que era autor su repre-
sentado, con la circunstancia apreciada 
por el señor fiscal, y que procedía impo-
nerle la pena de un mes y un día de 
arresto mayor y 125 pesetas de multa; y 
para en el casó de que el Tribunal esti-
mase que los hechos constituían el delito 
, calilicado por la acusación, solicitaba se 
condenase a su defendido á la pena de 
seis meses y un día de prisión correccio-
j nal y 150 pesetas de multa. 
[ has partes informaron con elocuencia, 
y el juicio,quedó concluso para sentencia. 
Sentencia. 
Por la Sala de lo criminal se ha dicta-
do sentencia condenando al procesado 
José Pinedo Fernández, como autor de 
un delito de hurto, a la pena de 300 pe-
setas de multa. 
V V V V V V W V V V V V V V V V V V V V V V V V V W t A / V V V V W W 
Inspección Je_ Vigilancia. 
Riña. 
En la Cuesta de Gibaja riñeron anoche 
Eloísa Arana Sorozábal, Dominica Hu-
guera, María Fernández, Eufemia Larra 
y Catalina Gómez Beonilla, resultando 
ésta con erosiones en el cuello y pecho, 
que le fuéron curadas en la Casa de So-
corro. 
Detenciones. 
Por indocumentados y vagar han sido 
I delenidos Roberto Momos, Honorio Mar-
iinez, Cesáreo Herrera, Eloy Ruiz, Luis 
Montes, Isaac Martínez, Julián Floróles 
y Antonio Domínguez Trueba, los que in-
gresáiron en la cárcel a cumplir quincena. 
í < < / \ A A A A A ' V V \ ^ ^ « A ^ . V V V \ A A a ' » / V V V V V V V V V V % . A r t r t A A A A A / V V V V 
nílD "ilOOS Díl »H" 
drosa, celebrará mañana domingo una 
excursión artística a aquel delicioso pa-
raje. 
La excursión par t i rá a las tres y media 
de la tarde del muelle embarcadero. 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO DEL 11 
Dia_16 de julio de 1915, 
Barómetro a 0o. . . . 
Temperatura al sol. . 
Idem a la-sombra. . . . 
Humedad relativa. . . 
Dirección del viento. 
Fuerza del viento . . . 
Estado del cielo. . . . 
B l a D C i ^ m i m ^ O . Estado del mar 
A. VELASCO Y 









X 2 En la lepra, cáncer, lupus, es de re-" sultados muy notables el nuevo com-
puesto arsenical «X2», y realiza curacio-
nes sorprendentes, ayudado de nuestro 









Temperatura máxima al sol, 34,4. 
Idem id. a la sombra, 24,3. 
Idem mínima, 17,7. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
Évaporación en el mismo tiempo, 2,6, 
V V V W V V V V V V V V W V V V \ . V V W V V V V V V W V V V V V ^ ^ 
ESPECTACUL0S, 
'de hilo y algodón.—A. VELASCÓ Y COM-PAÑIA, Blanca, 40. 
SALON PRADERA.- —I foy sábado 1? ,]•, 
julig, «début» de la gran compafiia c.ónil 
ca del teatro Lara, de Madrid. 
A lasjsiete y media, «Puebla de las Mu-
jeres». 
A las diez y media, «El sexo débil., y 
«La Pasión» (estreno). 
PABELLON NARBON.-Secciones í é 
de las siete de la tarde. Día popular 
Matadero. 
Romaneo del día 16.—Reses mayores, 
20; menores, 24; kilogramos, 4.491. 
Cerdos, 7; kilogramos, 426. 
Corderos, 50; kilogramos, 211. 
I ... Estreno de la cinta extraordinaria 
1.800 metros, en tres partes, de la r , , 
ODQOOOOOQOQOOQOOOOOOO OOQO OO OOOOOO DDO OOOOOO N - , , i i i i • • , , , ' 'M 
o .Nontis, titulada «Lo luja del ciTco»féiÍ 
8 grandísimo en Madrid y Barcelona 
o Preferencia, 0,25; general. 0,10. 
g SKATING RINK.—En los Campos de 
a Sports, sesiones diarias ih.r mafiana v 
§ PRIMERA CASA EH COMESTIBLES § ¡ a « i e ' P 
S PÍDANSE CATÁLOGOS § ^ ^ t S , ̂ l."6"1* 




l ian llegado al Sardinero los señores 
siguientes: 
De Madrid.—Don Benito Lahenker y 
familia, don Ignacio Simó y familia, don 
Casimiro Blanco, don Constantino Arro-
yo, doña Eulalia Herrero e hijo, don Gar-
cia .iiniéiicz y familia, don Angel Somoza 
Pérez y familia, don Julio Ochando, don 
José Jorro, don Antonio García y fami-
lia, doña Dolores García y familia, don 
.Iwan Alvarez y familia, doña Francisca 
Juegos de cama, mantelerías, coi- - - La Peruana-
chas y cortinajes.—A. VELASCO Y 
COMPAÑIA, Blanca, número 40. 
Telefonemas detenidos. 
De Vigo.—Celsa Moreira. 
De San Sebastián.— Tito. 
De Madrid.—María del Carmen 
De El Ferol.—Pascual Gómez. 
bodegas de vinos finos. Noblejas 
Almacén al por mayor y menor. Libertad, 2. 
Santander. 
tmmmmmmmmmmmmmmmammmammmmmmmmmmmmmmm̂mi 
SANTANDER POSTAL.—Comisiones y 
representaciones, facturación y retirada 
Moii de mercancías. 
Puente, número 10.—Teléfono 47í 
Baños de Corconte. 
Desde el día 15 de junio se hallan abier-
tos al público los BAÑOS DE CORCON-
TE. Magníficas habitaciones, esmerado 
Sabrosas tartas y modernos 
y elegantes platos, especiali-
dad de la Casa. Confitería RA-
MOS, San Francisco, núm. 27. 
C H O C O L A T E Y C A F E > > 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
La. IHispano-suLiza. 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
de CONSUELO MINCHERO, véndelos mejores 
muebles de mimbres y junco, de la importante 
fábrica de Zumárraga. Visitad y os convenceréis 
de la gran rebaja de precios anteriores, por es-
tar hoy en comunicación directa con la misma 
fábrica.-SAN FRANCISCO, 20, SANTANDER 
DO DEJE-USTED DE PROBAR 
las riquísimas rosquillas de Reinosa de laG ^ DITANA 
Las Princesitas de Astorga, para chocolates y tes, 
y los bollos Vieneses, han tenido un aumento 
de venta grandísimo 
. Muelle, 1 6 , y plaza de la Libertad-Teléf. 590» 
P J A U D I O fíQMFZ : ^ F O T Ó G R A F O 
PALACIO DEL CLUB DE RAQATAS.—SANTANDER 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
I D © p ó s i t o 
de Estameñas p̂ r-1 hábito?, corsés, ropa blanca, colchas 
y t»'la de sábanas, a precio de Almacén. 
Los demás artículos de tejidos los vende esta Casa a pre-
cio baratísimo. 
L A VILLA DE MADRID 
| PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
S E L L O I N S T A N T A N E O í i 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
El Sello YER cura Jaquecas 
El Sello YKR cara Dolores Reumáticos. 
El Sello YER enra la Grippe. 
El Sello YER cura Dolores de Oídos 
Fl Sello YER cura Cólicos 
f l Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos 
Caja con un sólo sello, un real.-Caja con 12 sellos, pesetas 2,50. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Escudos de apellidos. 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
La revista Nueva Academia Heráldica . 
cuenta con ios Archivos Históricos^de Ge-l 
nealogía y Heráldica, en los cuales tiene 
más de dos millo7ies de papeletas de refe-
rencias relacionadas con la nobleza y los 
escudos de todos los apellidos españoles, 
siendo los más indicados para realizar to-
da clase de investigaciones Histórico-He-
ráldico y Genealógicas y para toda clase 
de asuntos nobiliarios, relacionados con 
los mismos. 
SUSCRIPCION anual a la revista, lu-
josamente editada: siete pesetas en Ma-
drid, ochó pesetas en provincias y die? 
pesetas en el Extranjero. 
En esta revista en cuentran sus lecto-
res noticias muy interesantes de todos los 
apellidos, siendo muy numerosa su sus-
cripción, toda vez que es la más ecomV 
mica y la mejor presentada de toda Es-
paña en su género. 
Lagasca, 22.—MADRID. 
V. URB1N A 
Callista de la Real Casa coii ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco. minien' 
11, l.o—Teléfono 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velasco. 






Gran surtido de papeles lincrustas. ana-
gliptas, etc., etc., para decorar habitacio-
nes, así como cornisas, artesonados, flo-
rones y frisos para techos y paredes. 
LA DECORATIVA, S. en C. 
Calle de Marcelino S. de Sautuola, nú-
mero 11 (antes Martillo). 
ENCUADERNACION 
—DE— 
J u a n O n t a ñ ó n -
(Sucesor de Florencio Marím) ^ 
Esta Casa se encarga de toda clas5:rnaci6ii. 
jos concernientes al ramo de encüaüer 
Prontitud, economía y pinero. j0 
PLAZA DE LAS ESCUELAS, 1^ 
MARTILLO, 15. 1.° 
azarjegos-Taylor. Brazos y pie^S 
Bragueros y toda clase de aPar^isa-
corrección de las desviaciones eifP' se 
les y extremidades del cuerpo >'5p,ico). 
construyen endos talleres áe uaro^ r f i . 
Gran surtido en trabajos de 1-l^ai ar-
tos y fornituras para dentistas, t i o ^ y 
tículos fotográficos, gramotonos, 
citarinas. ,c 
r^r TD ACO ACA P01 tener oirá luuua, cu 
o t I n A o r A o A Falencia, «La Santande 
na», traspasa el dueño la que tiene en Puf n 
te Viesgo, «La Castellana». Para mas de 
iiii. - n i i . r i i i H n i t»fii.ii K«IrnInistvnrii(ih 
Hace saber a su muy distinguida clien-
tela y amigos, que desde esta fecha les 
ofrece su Casa Sastrería, Martillo, 15, 1.°. 
y, a su vez, les advierte que los precios 
de esta Casa serán desde cien pesetas en 
adelante, garantizando su acabado tra-
bajo. 
Mazariegos, sastre. Martillo, 15, 1." 
ALMACEN DE VINOS TINTOS Y BLANCOS 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, I I . - Teléf. 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa. — Champagne Bénézet.— 
Sidra El Hórreo. 
SAN FRANCISCO, l | 
Restaurant El Cjitóoe! 
de PEDRO GOMEZ FERNAN 
HERNAN COR.lEb.^ ^ j j 
Kl -nejo, .le la l 1 ^ ^ io esp^ S 
taris y poi cubiertos. ^ 'Viuo ^ , ^ 
hanout'tes, boda? y innfhs. M --
Plato'dd' día: Man.>s de cerdo a 
venza l 
Ventas por mayor y menor. ^ ^6 V e í l t í e * 
I J O S 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas «Francís 
oíales para molinos.—Turbinas para iíist al aciones eléctricas con regulación 
quinaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—^ 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja 
Turbi»8; J 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
«««a «f*fr«* ««n «aion «xpotiaiéit «n Santander: Rambla dt tatlliza. Sutunal M 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en mieral de toda oíase de Pitíza^ 
ptea y para Gonstruclones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. r̂ruiacî 11-
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por cirtvapor !fl', 
facniones centrales para edificios por vapor y agua caliente.—Aparatos hidroterApicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases nara atfua y J_̂ 0ji>io'f[i 
ción de bronces en piezas de maquinaria v artística-Caldfrerla de cobre—Cerrajería artística—Rpparaclón de automóviles.—Bombas a mano y ffi8cán a hlanc0 
viento.—Instalación y distribución dp agua —C îartoí de bafle—Inodoros.—Lavabos Bidets—Cisternas.—Accesorios de toilette—Azulejos finos extranjero». 
color.- -Tuberías.—Metales —VftOMínHn* y hí.rramier.í«íí la induitrU roeotnio* -Acceioras y montacargas •léotricoi. 
í mrmnm ? ««WTMK W INITHAÍIQMI$ sia^iosw© n m PÍRIMPHÍIT* 




GRANDES ALMACENES Á G U I L A 
S a n F r a n c i s c o , 3 0 . ~ S f l N T f l N D E R 
de 
Trajes de estambre, 
Vicuña o jerga, vicuña o jerga, para niños 
S u L C U L r s a l e s 
Madrid, Barcelona, Alicante, Almería, Bilbao, Cádiz, Cartagena, 
Gijón, Granada, Málaga, Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia, Valla-
dolid y Zaragoza 
- • loleHliri 0£rros V azulea 
ectua la 
áfPe 
de 10 a 16 años 
IT a 48. 
Trajes de lanilla, Trajes de lana negra, 
para niñas de 4 a 12 años azul y color, para señora 
de pesetas 28 a 38. a pesetas 65. 
fectüs ' ley 
n bi»ete kilo 
10 
os 571 y Jjj 
JL08 
•s siete y: 
"ne y (íes 
*• (l"e se pre.] 
"a prueba de, 
s espaldas ui\i 
función, paral 
corado de la 
teatro Lara,j 
nañana sába.J 






= Camisería, Género punto, Corbatería, Guantería, Sombrerería, Zapatería, 
Botones,' Paraguas, Artículos de viaje. , 
CIO F I J O :-: PIPASE EL CATALOGO GENERAL \-\ V E N T A S A L CONTADO 
LOS M E J O R E S C A L Z A D O S ira la pelícii-a por la emi-: 
t M 
1 T 5 dcBPreciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 





novedad, para señoras, caballeros y niños 
Cali*' ele l a 131 a n c a , n í i m . Q. —Santancle i* 
Talleres de fundición y maquinaria. 
•bregón y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
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Pn» n t e , m i m . 1<> - : - T e l e f o n o n í i m . ¿LT^t 
[gj^ríos públicos, para mensajes a domicilio» Comísío-
¡SiY representaciones» Traspasos de establecimientos : 
DENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
¿níten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
W p o r t a r i i í s i m o . 5 
.,Seha ̂






r̂oŝ ê DM11? Un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, j 9 
Nda. p "t0' perfumería, paraguas, impermeables, para la presente tem- ^ 
K ^ ^ f i 1 0 hay Un coniPleto surtido en blanco, color y negro, para caballero, se- ¡j¡ 
1 viPRF I A O ¿ * 
Nfi n L ü - T I M A S NOVEDADES PRECIOS ECONOMICOS :§« ^ 
lUC J L0MPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS T 
|Lap iad de Santander»-Blanca, \ y 3. Teléfono 90» 
' ^ - A m ó s de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. % 
S á n c h e z H e r m a n o s ^ : ! : 
J¿ef i imier i . io -
' N Nervio eiíder eSta inf3isP0S'(,ión sin exponerse a jaquecas, almorra-
^"ijjrta en a(1 y otr;is consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
v 
Iiiij>i «kiitíi y l^n-
c n a <l« ' i -nae^ion LA MINERVA Calle del OtÍBQ, ¿á-mero 2 —Santander. 
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la imprenta 
y la encuademación :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-* :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-. :-. :-: :-: :-: 
PRONTI UD Y ESMERO 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Lfnea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE LA TARDE* 
líl día 19 de julio saldrá de Santander el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Su capitán don Pudro Zaragoza 
ulmitiendo pasaje-y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con tránsbani. 
ni Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuantepec 
Precio del pasaje 'en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TRFJNTA Y CINCO. ONCE de impuestos y DO> 1 
PESETAS 'CINCUENTA CENTIMOS, ae gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinacinn con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
l A, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos dp des^m 
•arque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
rambién admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en-Ja Habana H 
•rro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limüu: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de Knpüesíos s 
" y » Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El «lía 31 de julio, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapo? 
f i a Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y coro-
nas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módeos.—Servicio permanente. 
: ALAMEDA PRIMERA, NUMERO 22.-TELEFONO NUMERO 481 : : : 
istr»1 clin-
0 
h;,Moian senciii1^68 enfermedades. Los polvos regularizadores de Rincón son 
, '1" éxito 0 COm0 seguro P*™ combatirla, según lo tiene demostrado en 
" ''^tlel C!eciente• '"egularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
^ciosal HVlentre" No reconoceri rival en su benignidad y eficacia. Pí-
en Santa i M " R1NC0N- farmacia. BILBAO. 
n fr en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
tdnuiiendo pasajeros de tercera clase (transhordo en Cádiz al 
INFANTA ISABEL DE BORRON 
le ia misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y cln 
o pesetas, incluso los impuest.nc 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles , 
Hueva liflea i i isual desde el lorie de hm al Brasil y Río de la Plata 
El 16 de julio, a las tres de la iarde, saldrá de este puerto ef vapor 
L e ó n . X I I I 
Su capitán don Francisco More! 
para Hío Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo j Buenos Aires 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscien 
tas treinta y cinco pesetas, ieluidos los impuestos. 
P a r a r á s iníorme? dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
vNGEL PEBEZ Y COMPAS! A—Muelle. 36. teléfono número 63. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocaixiles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocariles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta 
do, Compañía Trasatlántica y otras empresas de navegación nacionales y extranjeras. 
Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas —Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos.-
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
^ v ? ? ' il ^o'.?,^"06'0"'1''0 a sus atrenles: en MADBID. don Bamón .opete, Ai;on-
so XII . 16.—SAN TANDEH. señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—'HJON y 'AVI 
LLb, agentes de la «Sociedad Hullera Española»—VALENCIA, don Bafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a as oficinas de la 
S ocie dad HTulléra E s p a ñ o l a . —13 A lí . C E2 L O IV 
( S . fl.) L a P i | ñ a T a l l a d a . 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
n^iidos UUP SP desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero, 
nfl̂ nanhor A m ó » da Escalenta. 2. —Tfiléfóono R Ŝ. -Fábrica: Corvantes, número 12. 
La f u n e r a r i a de H O I ^ Q A 
Representante: MAMÜEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de rod-'S los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, eon toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
- - - VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 - - -
SERVICIC) PERMANENTE 
O h r P T P Í se I.ieces¡tan Para fábri" C * \ n \ \ \ \ c i un piso amueblado 
^ i V 7 ^a ^ teiidos- Dirigirse: 0 e ^ i Q ^ * 1 1 ^ - coníuar todebaño. 
fábrica de tejidos de Caldas de Besaya. Sitio céntrico.-Informa esta Administración. 
5 ^ ' 
Sguería. ^ Plaza de las Escuelas. Perfumería. J Í - flnisosa • 
M O L I N O Y 
• - S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o -
s ÍÍ2Pldía. I Sucursal: Wad-Rás, número 3.' Pinturas. ¿ 
Nuevo preparado compuesto de bi- C 
f 
carbonato de sosa purísimo de esen- g 
cia de anís. Sustituye con gran venta- ^ 
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
C 
Caja: 0,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11. MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
de glicero-fosfato de cal de CERO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas. 
